






Este número da revista Mathesis é dedicado à memória do Prof. 
Doutor Oliveira Pulquério, como homenagem de gratidão do Centro 
Regional das Beiras da Universidade Católica Portuguesa àquele que 
tão decisivamente contribuiu para a sua construção, como Director da 
Faculdade de Letras de Viseu. 
O Prof. Doutor Oliveira Pulquério foi, desde a primeira hora, dos 
professores que ajudou a criar e a erguer a Universidade Católica em 
Viseu, dando o seu contributo aos primeiros cursos de letras que nesta 
cidade foram lançados, como base da construção do que viria a ser 
depois o Centro Regional das Beiras. E de tal modo se dedicou a esta 
empresa que rapidamente foi reconhecido por todos os seus pares e 
pelos estudantes, como aquele a quem devia ser entregue a direcção da 
Faculdade, quando foi constituída. 
O contributo do Prof. Oliveira Pulquério não se limitou à 
formação de inúmeros estudantes, ao longo dos mais de 20 anos da 
existência da Faculdade de Letras, mas exprimiu-se sobretudo na 
orientação dos doutorandos que viriam a constituir o corpo docente 
daquela escola. Apesar de obra de uma equipa, pode justificadamente 
dizer-se que a Faculdade recebeu a marca do seu nome, que fica 
indelevelmente ligado à sua história. 
Todos sabemos que, infelizmente, a Faculdade teve que encerrar 
as suas portas, pela infeliz decisão que pôs cobro ao Contrato 
Programa que um dia o Ministro Marçal Grilo lucidamente assinara 
com a Universidade Católica em Viseu, para possibilitar aos 
estudantes do interior desta região frequentarem o ensino universitário 
pagando apenas as propinas do ensino público. A reivindicação de 
uma universidade estatal para Viseu acabaria por pôr fim a esse 
Contrato Programa e, com ele, à Faculdade de Letras da Universidade 
Católica Portuguesa naquela cidade. 
Mas a ideia que presidiu à formação da Faculdade de Letras, essa 
não morreu, e continua viva na universidade. Oxalá, possamos vir um 
dia a restaurar a tradição de estudos clássicos que o Prof. Oliveira 
Pulquério ajudou a semear em Viseu na Universidade Católica. As 
raízes estão lá, e os frutos atestam a força e a vitalidade desse 
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enraizamento. Assim possa vir de novo uma primavera académica que 
possibilite que o nome do Prof. Oliveira Pulquério seja evocado como 
aquele a quem se deve, não apenas o passado, mas também o futuro da 
Universidade Católica em Viseu. 
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